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La investigación del marketing interno y el desempeño laboral ha sido estudiada 
con mucha rigurosidad por diversos autores en muchos aspectos  del mundo de 
los negocios en distintos países. Es por ello que para la presente investigación se 
tuvo como objetivo principal: “Determinar  la relación que existe entre el marketing 
interno y el desempeño laboral de la agencia BCP tusilagos-SJL, 2016”. La 
población o el universo total correspondiente a nuestro estudio está conformado 
por los trabajadores de la agencia BCP Tusilagos - SJL. Con un total de 35 
personas. Para ello se realizó la recolección de la información, la tabulación y 
procesamiento de los datos para obtener los resultados que revelen la realidad de 
la agencia, se utilizó el diseño no experimental de corte transversal y de nivel 
descriptivo correlacional. Los resultados se obtuvieron mediante el procesamiento 
de los datos estadísticos, se contrasto la hipótesis general mediante la prueba de 
correlación Rho Spearman para datos no paramétricos, el cual  demostró que si 
existe una correlación moderadamente significativa entre las variables de estudio, 
probándose la hipótesis general, considerando que el valor Sig. 0,001 y el índice 
de correlación resultó 0,544, demostrando la importancia de la variable marketing 
interno y su relación con el desempeño laboral. 
     










The investigation of the internal marketing and the labor performance has been 
gone into with a lot of rigour by various authors in many aspects of the world of the 
business in several countries. You are for it than stops present it one had 
investigation like principal objective: “Determining the existing relation between the 
internal marketing and agency's labor performance BCP coltsfoots SJL, 2016”. The 
population or the total universe corresponding to our study is shaped for agency's 
workers BCP Tusilagos - SJL. With 35 people's total. You accomplished the 
information's anthology, the tabulation and processing of the data to obtain the 
results that reveal agency's reality for it, utilized him the design not experimental of 
transverse court and of descriptive level correlacional. They obtained the results by 
means of the processing of the statistical data, himself I contrast the general 
intervening hypothesis the proof of correlation Rho Spearman for data not 
paramétricos, which demonstrated than if a moderately significant correlation 
between the variables of study, trying on your general hypothesis exists, postulate 
than the value Sig. 0.001 and the index of correlation proved to be 0.544, 
demonstrating the importance of the variable internal marketing and his relation 
with the labor performance. 
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